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SOBRE LAS OBRAS DE ESTE NÚMERO
Soy Andrés Julián Castañeda González, tengo 10 años y me gusta mucho pintar, lo hago todos los días desde que soy 
muy pequeño. A todos los lugares donde voy, llevo hojas, lápices y colores. Voy al colegio y estoy en cuarto de primaria. 
Allí tengo muchos amigos. Me gustan mucho los dinosaurios y quisiera trabajar sobre ellos en un proyecto del colegio. 
También me gusta cocinar, leer, escuchar música y jugar con legos. Mi súper héroe favorito es Spiderman.
Sobre mis dibujos, empecé pintando súper héroes, en el jardín y el colegio he hecho dibujos sobre los proyectos y los 
temas que trabajamos con los profesores. Cuando dibujo no me gusta hacerle pupilas a los personajes. A las personas 
no las hago tan estructuradas, ni con tantos detalles, me gusta que sean más sencillos. A veces miro otras pinturas y 
mi mente analiza lo que pienso que debo pintar con mi estilo de dibujo. También dibujo cosas que leo en los libros o 
que me pasan en la vida. Durante la cuarentena me he dedicado a hacer libros de comics y ya tengo 40. 
Andrés Julián Castañeda González
Mar de humanos
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